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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
orang tua tentang autisme dengan sikap penerimaan pada anak autis di salah satu SLB 
Autis Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian koreasional. Subjek 
dalam penelitian ini adalah orang tua/ wali murid dari siswa autis di SLB Autis 
Harmony Surakarta tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 35 orang. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua instrument yaitu tes tertulis 
dalam bentuk Soal Pilihan Ganda Pengetahuan Orang tentang Autisme (Rα=0,707) 
dan skala psikologi dalam bentuk Skala Sikap Penerimaan pada Anak Autis 
(Rα=0,931). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis product moment 
(Pearson) dengan bantuan software SPSS 20.0Hasil analisis korelasi product moment 
(Pearson) menghasilkan nilai R=0,740. Hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan orang tua tentang autisme 
dengan sikap penerimaan pada anak autis. 
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The objective of this research is to know the correlation between parents’ 
knowledge about autism toward the acceptance of children with autism at one on 
special schools of Autism in Surakarta. This research used correlational research 
method. The subjects of the research are 35 parents of children with autism at SLB 
Autis Harmony Surakarta academic year 2018/2019. Technique used to collect the 
data are two instruments consisting of multiple choices test about people’s knowledge 
about autism (Rα=0,707) and psychology scale in the form of acceptance attitude 
scale toward children with autism (Rα=0,931). Technique used to analyze the data is 
product moment analysis technique (Pearson) using SPSS 20.0 software. The finding 
of the research shows that the correlation analysis product moment (Pearson) result 
produce the value of R= 0,740. It can be concluded that there is a significant 
correlation between parents’ knowledge about autism toward the acceptance of 
children with autism.    
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